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Zsa Zsa Gabor 
polis tokatladı
ÜNLÜ Aktris Zsa Zsa Gabor, trafik polisine tokat attığı gerekçesiyle 
mahkemeye sevk edildi. Zsa Zsa Gabor 
geçtiğimiz Temmuz ayında, Rolls-Royce 
marka lüks otomobiliyle, Beverly Hills'de 
trafik kurallarını ihlal ettiği için bir polis 
memuru tarafından durduruldu. Polisin 
müdahalesine çok öfkelenen yılların 
sanatçısı, trafik polisi Paul Kramer'e, “Sen 
benim kim olduğumu biliyor musun? ” 
diye bağırdı. Polis memuru görevini 
yapmakta ısrar edince, kendini tutamayan 
Gabor, Kramer'a okkalı bir tokat attı... 
Zsa Zsa Gabor, şimdi California Eyalet 
Mahkemesi'nde, polise hakaret, mühleti 
sona ermiş ehliyet ve ruhsat kullanmak 
suçlarından yargılanıyor. Mahkeme 
salonunda, savunma avukatı William 
Graysen, tokat atma olayının tatbikatını 
yaptırdığı zaman, mahkeme salonundakiler, 
tanınmış bir yıldızın bu şekilde davranmış 
olması karşısında hayrete düştüler. 
Oysa bu olay, 1936 yılında Macaristan 
güzellik kraliçesi seçildikten sonra ünlü 
olan, Zsa Zsa Gabor için, ilk değil. Tam 
sekiz kez evlenen ve bir zamanlar 
“Skandallar kraliçesi” olarak anılan Gabor, 
daha önce de polislere hakaret suçundan 
mahkemeye sevkedilmişti. İngiltere'ye gizli 
olarak köpeğini sokmak isterken 
yakalanan ve Heatrow havaalanındaki 
görevlilere hakaret eden Zsa Zsa Gabor, 
dönemin savcısı tarafından “Hiçbir kadının 
ağzından çıkmaması gereken sözler” 
sarfettiği gerekçesiyle suçlanmıştı. O 
dönemde mahkûmiyetten kurtulan, 
“Skandallar kraliçesi”nin bu kez hüküm 
giyip giymeyeceği mahkeme sonunda 
belli olacak.
“SKANDALLAR KRALİÇESİ” 
MAHKEMEDE...
Yılların eskitemediği yıldız Gabor. trafik 
polisine hakaretten yargılandığı duruşmada, 
tatbikat da yaptı. Kendisine ehliyet soran 
polise tokat atan yıldız, davranışı yüzünden 
Amerikan kamuoyunda tepki uyandırdı.
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